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Laffli disposiciones insertas en este !IDiarlio,
tienen carácter preceptivo. SEMESTRE 6 PTAS. AÑO 12 PTAS
S 1.3 11A11:,ICJ
Reales decretos.
Admitiendo la dimisión del cargo de Ministro de Marina
al capitán de navío de
clase D. V. M.n Concas.--Nombranno para dicho cargo á D. D.
Arias de Mi




ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone, con carácter de interinidad, que
el dis
trito de Melilla paso á ser comandancia de Marina.—Destino al capitán
de navío
D. J. Gómezde Barreda.—Itidemniza comisión al id. id. D. J. Goazález.—Idem
al id. D. A. Matos.—Nombra para eventualidades al teniente
de navío de 1.a
D. A. Martín Posadillo.—Destino al teniente de navío D.
A. Armada.—Idem
al alférez do navío D. J. A. Luna.—Idern al id. D. F.
Fernández. —Idem al id.
D. L. Bu;lainante.—Idem al coronel D. R. Fossi yexcedencia al
de igual em
pleo D. A. Obregón.---Sobre percepción de haberes del teniente
coronel D. R.
Deltell.—Ascanso del primer teniente D. J. del Corral.—Licencia
al id. D. M.
Lob.—Aprueba destino del íd. D. C. Brufao, con lo demás que expresa.--Des
tino al maquinista jefe D. M. Naves.—Idein á los idem mayores
de 2.a D. A.
Millán y D. M. Tejada.—Grw:unción y sueldo al 2.° contramaestre D. R. Marti
nez. —Cambi de Sección de lossegundos contramaestres D. J. Docal y F.
Val
vorde.—Concede continuar servicios en los arsenales al primer maquinista_den
J. Galán.--Baja por retiro del idem D. F. Alcázar.—Ascenso del tercer maqui
nista D. A. ID rnándEz.—Desestima excepción del servicio al soldado
J. Ferré.
—Aprueba Cartilla de uniformidad para las clases é individuos
de tropa de In
fantería de Marina.—Auxilio para impresión de una obra al coronel D. C. Mu
iiez.—Idem idem al escribiente delineante D. E. Quintana.—Recompensa
al
guardia marina peruano D. V. F. Escudero y al esparto' D. P. Diez.—Idern
al
1 doctor D. F. Zelada.—Idem al idem C. Deville.—Dispone se reciban y conser
venen el Archivo de estoMinisterio, los documentos pertenecientes á la
extin
guida Sociedad «Fomento yMonsteplo naval.—Dispone el
aumento de suscrip
ciones á la (Revista general de Marina' á partir del mes actual.—Reproduce
R. O. aprobando presupuesto de la S. E. de C. N. para efectuar varias
obras
en el condensador auxiliar del i¿Cataluña.—Sobre pedidos do pólvoras
á la Fá
brica de Gratiada.—Dispone so dé de baja en el servicio todo el material
de
artillería G. II. modelo 1879 de los calibres que expresa.—Reitera el envío á
la Fábrica de Santa Bárbara de un carión de 7 cm.G. H.—Crédito para pago
á
Placencia ee las Armas, por material de artillería.—Idem para la construcció
de almace.les de pólvora en Mahón.
SERVICIOS AUXILIARES.—Aseenso del escribiente de 2.* D. A. del Valle.—
Concede separación del servicio al 2.° buzo C. Dominguez.—Concede auxilio
para impresión de una obra al teniente de navío D. A. Pardo.
NAVEGACION Y PESCA.—Concede prórroga para otorgar escritura de arrenda
misnto de un pesquero á D. J. Dolida.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al contador de navío do 1. D. F. de Lanu
za.—Crédito para cercar unas sepulturas del Panteón de Marinos ilustres
—
Referente á asignación para gastos de-escritorio á las comisiones inspectoras
de los arsenales.—Deses' itna instancia del alférez de navío graduado D. J.
Quesada.
SERVICIOS SANITARIOS.—Licencia al subittspector de 2.n P. E. -Casares.--
Nombra interinamente 2.° farmacéutico de la Armada á D. M. Esparza.
Circulares y disposiciones.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Marina, Me ha presentado el capitán de navío
de primera, clase D. Víctor M.a Comas y Palau, quedan
do muy satisfecho del celo, inteligencia y lealtad con que
I() ha desempeñado.
Dado en Palacio á, nueve de febrero de mil novecien
tos diez.
ALFONSO.
El Presidente del Consejo do Ministros,
José Canald as.
11M1.11
En atención á las circunstancias que concurren en don
Diego Arias de Miranda y Goytia, Senador del Reino,
Venero en nombrarle Ministro de Marina.
Dado en Palacio á nueve de febrero de mil novecien
tos diez.
El Presidente del Consejo de Ministros,
José Canaiejas.
EX I jOSI( )N
,
,
I venientemente regladas, las modificaciones introdu
1 °idas en la organización del Cuerpo de Auxiliares de
1 Oficinas por la ley (le 12 de junio último, y teniendo
1 en cuenta, la autorización concedido, por el artículo
1 4•0 de la ley de 7 de enero de 1908, se ha procedido
I á redactar el adjunto proyecto de reglamento en elque se introducen las oportunas variaGiones, tenien
dó en cuenta las disposiciones vigentes en la actualii
ALFONSO.
( 1)015.. la (i'ai eta).
SEÑOR: Con objeto de adelantar al servicio con
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dad y ajustándolo á la vez á la organización que se
gún la expresada ley ha de tener el personal de refe.
rencia, constituyendo para este, un Cuerpo legal úni
co por cuyas disposiciones ha de regirse.
En su consecuencia, el Ministro que suscribe,
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M.
el unido proyecto de real decreto.
Madrid 2 de febrero de 1910.
SEÑOR:
A L. IL P. de V. M.
VÍCTOR M.a CONCAS.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, d
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en aprobar el unido reglamento
reorganizando el Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina.






del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Artículo I.° El Cuerpo de Auxiliares de Oficinas,
formará parte de la Armada como subalterno político
militar de carácter permanente, y su personal desempe
ñará los destinos correspondientes á sus clases, en las ofi
cinas, archivos, bibliotecas y buques de la Armada.
Art. 2.° El Cuerpo constar,: de los empleos que á
continuación se expresan:
Auxiliarmayor, auxiliares primeros, auxiliares se
gundos, auxiliares terceros, escribientes de 1•`t clase y
escribientes de 2•1" clase.
Art. 3.° El personal expresado disfrutará los habe





E-cribiente de 1.^. 1.500 Id.
E f.ribiente de 2.a. 1.250 Id.











Los escribientes de 2.' clase, en alternativa con los
demás cuerpos subalternos, serán considerados como se
'lindos contramaestres más modernos.
-
Al cumplir diez años de antigüedad en sus empleos
efectivos, entrarán en el goce del aumento de sueldo de
500 pesetas anuales, los auxiliares y escribientes de 1•a;
y de 250 pesetas, los escribientes de 2•' ciase, siempre
que las tres cuartas partes de este tiempo hayan estado
ocupando destino de su clase ó superior.
Art. 4.° El personal de este Cuerpo, embarcado, dis
frutará el mismo sobresueldo que está señalado ó que en
lo sucesivo se señale para los contramaestres de igual
a.sirnilación.
Art. 5.° Los escribientes de otras clases que á su in
1
1
greso en el Cuerpo se hallen en posesión de premios deconstancia ó cruces con pensión vitalicia, continuarán en
su goce, hasta que obtengan el empleo de auxiliares se
gundos.
Art. 6.° Los individuos de este Cuerpo, disfrutarán
para los efectos de bagajes, transportes, hospitalidades
y demás ventajas extraordinarias que se concedan por especiales circunstancias y de los mismos beneficios que pordichos conceptos disfrute la clase á que se hallen asimilados.
El personal de este Cuerpo embarcado, :se agregaráal rancho de contramaestres y ocupará á bordo, paraalojamientos, formaciones y ejercicios, elo.puesto que le
corresponda, en alternativa con los demás cuerpos subal
ternos políticos-militares
Art. 7.° El personal de este Cuerpo y sus familias,disfrutarán los derechos pasivos y pensiones que les correspondan can arreglo á la ley de 2 de julio de 1865 y álas demás disposiciones vigentes para los cuerpos subalternos político-militares.
Art. 8.° Los auxiliares y escribientes, pasarán á lasituación de retiro ó de licencia absoluta:
1.0 A petición propia.
2.° Por haber cumplido la edad reglamentaria.3." Por inutilidad física justificada.
4.° En virtud de expediente gubernativo; y5.° Por haber sido postergados para el ascenso du
rante tres años consecutivos por causa de mala conceptuación.
Art. 9.° La edad reglamentaria de retiro forzoso
para todos los individuos de este Cuerpo, será la de 65
arios.
Art. 10. El personal se distribuirá en la forma quelo exija las necesidades del servicio.
Art. 11. El uniforme del Cuerpo será el de contra
maestres, con el distintivo que el reglamento especial deuniformes les designa.
Art. 12. El ingreso en el Cuerpo de Auxiliares deOficinas de Marina, se efectuará precisamente como es
cribiente de 2.a, anunciándose las vacantes que hayan de
preveerse en el DrAmo OnciAL del Ministerio y señalándose un plazo de 15 días para que los aspirantes puedan presentar sus solicitudes al Jefe de Servicios auxilia
res, en el Ministerio, ó al Comandante general del apostadero correspondiente, acompañadas de la copia de suhistorial ó libreta, y de los documentos que acreditedsusservicios y edad, la que no será menor de 18 arios ni ma
yor de 35.
Al ocurrir 4 vacantes de escribientes de 2•a clase, por-el Detall, se propondrá á la superioridad, la publicaciónde la oportuna convocatoria para su provisión; debiendoverificarse los exámenes en la Corte ó apostadero porriguroso turno que, teniendo en cuenta las fechas de losúltimos verificados, será en el siguiente orden:
Madrid, Ferrol, Cartagena y Cádiz.
Art 13. Serán preferidos para el ingreso en el Cuer
po, en igualdad de clasificación, los individuos de los
cuerpos subalternos de la Armada y clases é Institutos demarinería y tropa ó de cualquier otra clase que preste
sus servicios en Marina, y en su defecto las clases simila
res del Ejército que acrediten no tener nota desfavorable
en su historial.
Tendrán derecho á presentarse en las convocatoriasde ingreso, los huérfanos de marino muerto en campañaó en accidente del servicio que cuenten más de 16 años
y menos de 35 de edad. De ser aprobados y no tener pla
za por su clasificación, tendrán derecho á ocupar las pri
meras vacantes que ocurran.
DEL MINISTERIO DB MARINA
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Art. 22. La convocatoria para los exámenes se pu
blicará en el bIARIO OFICIAL del Ministerio, con 15 días
de anticipación por lo menos. Estos se efectuarán en Ma
drid y en las capitales de los apostaderos ante un tribu
nal constituido por un jefe del Cuerpo General, presiden
te, y vocales un jefe ú °ficha del Cuerpo Administrativo,
y un, jefe ú oficial del Cuerpo de Archiveros
6Secciones
de Archivos.
En defecto de los expresados oficiales de Archivos y
de Secciones de Archivos, serán vocales los auxiliares más
carácterizados del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas, con
destino en los archivos.
Art. 23. El examen se comproudrá de dos ejercicios;
uno teórico que versará sobre tecnicismo marítimo y or
ganización de la Administración del Estado en general y
en especial de los Cuerpos y servicios de la Armada y de
sus archivos; y otro práctico que consistirá en el arreglo,
clasificación y catalogación, de documentos y expedientes.
,
Las calificaciones serán solo las•de aprobado y desapro
bado. El que fuese desaprobado tres veces, no podrá vol
ver á presentarse á examen.
Art. 24. Por los tribunales correspondientes y por el
conducto reglamentario se enviará á la Jefatura de Servi
cios auxiliares del Ministerio, un;certificado del resultado
de los exámenes para la debida constancia en el Negocia
do respectivo y oportunas anotaciones en las hojas de
servicios de los interesados.
•A,vt. 25. Al ocurrir una vacante en la clase'de auxi
liares terceros, se anunciará en el DIARIO OFICIAL, á fin
de .que el:Lel plazo que se fije, puedan solicitarlo los escri
bientes de .1." que reunan las condiciones que señala el
artículo-124, debiendo acompañar á la solicitud los docu
mentos justificativos de los méritos que aleguen para to
mar parte en el concurso, mediante el cual se adjudicará
la plaza,.
Art. 26. Previo un detenido estudio de las solicitu
des y documentos presentados, hecho por el Jefe del ne
gociado correspondiente en unión del del Archivo central,
el General ,Jefe de Servicios auxiliares, propondrá al se
ñor Ministro el individuo á quien debe adjudicarse la pla -
za, concursada.
Art. 27. A los auxiliares se les expedirá real nom
bramiento con arreglo á su clase, y los escribientes lo ob
tendrán del Ministro del ramo.
Art. 28. Los :auxiliares que asciendan de una clase
á otra y los escribientes en igual caso, continuarán
prestando servicio en las mismas dependencias en que se
hallen, aunque no sean de plantilla, á menos que las ne
cesidades ó conveniencias del servicio exijan el cambio de
destino.
Art. 29. Para cubrir los destinos de embarco, cuya
duración seri. de dos años, el Detall del Cuerpo publicará
oportunamenta una relación de los 10 primeros escribien
tes de 2.`t, comprensiva de los que carezcan por completo
de tiempo de embarco, de los que hayan estado' embarca
dos menos de dos años, y al ocurrir una vacante en los bu
ques, el Comandante general del apostadero, caso de no
tener á sus órdenes ningún escribiente de 1.a ó de 2." vo
luntario para el destino, embarcará directamente al más
antiguo de la relación mencionada, si se halla bajo su
mando, lo reclamará en caso contrario, de la autoridad
de que dependa, la cual lo pondrá á su disposición si tam
poco tuviera en la comprensión de su mando ningún es
cribiente de 1. ó de 2.a voluntario para, embarcar. Los
que hayan cumplido dos años de servicio en buque, no
volverán á embarcar mientras existan voluntarios que lo
deseen.
Art. 30. El individuo del Cuerpo que al ser destina
do á embarcar se halle permanentemente inatil para e 1
Art. 1•1. Lo mismo unos que otros,
se someterán á
un reconocimiento lacultativo por una Junta,
del Cuerpo
de Sanidad .de la Armada, para acreditar
su robustez y.
aptitud física-indispensable para el desempeño
de' su co
~tido á bordo y en tierra.
Art. 15. Los aspirantes prestarán, examen de. o:posi
ción ante una lunta compuesta de un oficial
del Cuerpo,
General de la Armada y otro del Administrativo,
nombra
dos por el General Jefe de Servicios
auxiliares y (J'Ornan' -
dantes generales de los apostaderos y presididos:por el
Jefe, Jet AegociadO á que corresponda este personal
en
.11adrid, y por los segundos Jefes de Estado Mayor
'én los
apostaderos.
Este examen versará sobre las materias siguientes:
,
Leer y escribir correctamente al dictado con.
claridad
perfección de letra, gramática castellana,
aritmética
elemental, sistema métrico decimal y mec'a'nografia.
Servirá de recomendación el poseer conocimientos de
taquigrafía, idiomas ó dibujo lineal '6 de figúra, proba
dos ante la misma Junta.
•
Art. 16. Del resulta,do del examen, se levantará acta
que, por el conducto reglamentario, se remitirá al Sr.
Mi
nistro de Marina,, para la resolución c.orrespondiente.
Las juntas e'xaminadoras,, no darán 'notas de
califica
ción, limitándose á proponer ,e1 nombramiento del
núme
ro de aspirantes 'que coresponde (t las plazas convocadas
por el orden de prioridad que á su juicio proceda.
.(Real orden de 22 de septiembre,de 1905, punto 2.P,
DIARIO OFICIAL núm. 110).
También se dará conocimiento al Sr. Ministro; de los
huérfanos que se. encuentren comprendidos en los
bene
ficios del 2.° párrafo del art. 13..
Art. 17. Obtenido el nombramiento de escribiente,
se expedira á los interesados por el General Jefe
de Ser
vicios auxiliares 6 Jefe de Estado Mayor, la orden
de
destino, con la cual se presentarán al jefe á cuyas órde
nes deban prestar sus servicios, dándose de baja
en las
Armas ó Cuerpos á que pertenezcan, si se hallaran
en
cualquiera de los casos que expresa el art. 13.
Art. 18. Las‘condiciones necesarias para'poder as
cender de una clase á la superior, serán veinticuatro re
vistas en destinos de plantilla.
.Art. f9. No se concederá ascenso alguno en el Cuer
po de Auxiliares de Oficinas de Marina, sin
vacante que
lo motive, ni se conferirán consideraciones superiores
de
unas clases á otras del mismo Cuerpo, recompensándose
los servicios especiales de los individuos del mismo con
arreglo á sus empleos y aplicación del reglamento
de re
compensas vigente.
Art. 20. Los ascensos tendrán siempre lugar dentro
de las clases de auxiliares y de escribientes, respectiva
mente, por rigurosa a,ntigliedad, sin defectos, cubriéndo
se las vacantes en la forma que se verifica en los cuerpos
de escala cerrada,,, y lcs individuos que hayan merecido
notas de demérito i.)or su mala conducta, fa:ha de celo ó
mal comportamiento en el servicio, serán postergados
hasta que transcurrido un año hayan mejorado de su ca
lificación y sean declarados aptos para el ascenso.
Los que en término de tres años no hubiesen mejora
do de conceptuación, serán dados de baja en el Cuerpo,
previo expediente gubernativo y con acuerdo de la Junta
Superior de la Armada, con los derechos que por
sus
arios de servicios les correspondan.
Art. 21. El ascenso á auxiliar 3.°, será exclusivo de
los escribientes de 1.° que, hallándose en el ler. décimo de
su escala y con las condiciones que marca el
art. 18, lo so
liciten y acrediten mediante examen y concurso regla





servicio á bordo, comprobado por una Junta facultativa,quedará privado de todo ascenso ulterior; y en el caso deque áe tratase de una inutilidad temporal, no podrá ascender ínterin no llene las condiciones de embarco por eltiempo reglamentario, 6 la de hallarse embarcado, cuandopor causas ajenas á su voluntad no la hubiese cumplidopor completo al corresponderle el ascenso. El que sin causa, justificada pretendiese eludir el embarco, incurrirá enlas responsabilidades establecidas por la ley.Art. 31. Los auxiliares y escribientes estarán en todos casos subordinados á los jefes y oficiales de la Armada, y serán obedecidos, en cuanto al servicio se refiera, porsus suba'Aernos, porteros, ordenanzas y cualquier individuo de las clases de tropa y marinería, empleados en lasdependencias de Marina á que se hallen afectos.Art. 32. Los escribientes embarcados estarán á lasinmediatas órdenes de los segundos Comandantes ó encargados del Detall, y á las de los contadores de los buques, losque les estén asignados, para ocuparse habitualmente delos trabajos que conciernen á las oficinas respectivas.También estarán obligados á enseñar á leer y escribirá los individuos de la tripulación, con arreglo á las instrucciones que reciban del 2.° Comandante.Art. 33. Los individuos del Cuerpo estarán sujetosá los preceptos de las Ordenanzas generales de la Armada y reglamentos vigentes, y las faltas y delitos que cometan en el servicio, serán castigadas con las penas determinadas en el Código penal vigente de la Marina de
guerra, con arreglo á sus clases.
Art. 34. Los individuos de este Cuerpo deberánguardar el más riguroso sigilo en cuantos asuntos inter
vengan; y las infracciones que en esto se cometan, seráncastigadas con arreglo á las leyes vigentes.Art. 35. Al tener que desembarcar los escribientes,serán pasaportados para el apostadero de donde procedían,siempre que las circunstancias del buen servicio lo permitan, pasando á desempeñar el destino que se les señale
en las oficinas ó dependencias que se les designe.Art. 36. El Detall de este Cuerpo radicará en el Ministerio de Marina, á cargo del negociado correspondientede la dependencia señalada para este objeto en el reglamento de régimen interior de dicho Centro.
Art. 37. Los informes reservados del personal de esteCuerpo, se darán por los jefes í cuyas órdenes se encuen
tren, de tres en tres años, con fecha de 30 de junio, y con
arreglo al siguiente modelo.
La Junta Clasificadora la constituirán en Madrid: el
1 Ayudante Mayor, corno Presidente, y como vocales, elOficial auxiliar del negociado que tenga á su cargo el Detall del Cuerpo, y el de la Ayudantía Mayor; y en los
1 apostaderos la formarán: el segundo Jefe de Estado Ma
yor, Presiden:e, y como vocales, dos oficiales del CuerpoGeneral, de los que tengan destino en ellos, designadosal efecto por el Jefe de Estado Mayor.Art. 58. A medida que se extinga el personal existente en los cuerpos de Archiveros del Ministerio y Sec.ciones de Archivos, se irá disminuyendo el número dedestinos para el servicio que éstos desempeñan, hasta reducirlo al siguiente:
Archivo Central,
Consejo Supremo de Guerra y MarinaA postadero de Cádiz .
Idem de Ferrol.... .




















Serán ocupados los expresados cargos por los auxiliares de Oficinas, cuando el número de archiveros no
sea suficiente para cubrirlos, designándose para ello á losmás antiguos del escalafón, siempre que por el Gobierno
se estime conveniente, dado el cometido que han de des
empeñar.
El personal de este Cuerpo que, en virtud de lo antes
dispuesto, pase á prestar servicios á los Archivos, disfru















Articulo 1.° Los auxiliares y escribientes que se hallen en posesión de sueldos superiores al empleo que disfrutan en el Cuerpo, los conservarán ínterin no les co
rresponda entrar en el percibo de otro igual ó superior.Art. 2.° La provisión de las vacantes que resulten ála publicación del presente reglamento, se efectuará divi
diéndolas en cuatro partes, las cuales se adjudicarán ácada uno de los turnos establecidos por el artículo 12,efectuándose el esealafonamiento por el orden que éstostienen señalados.
DEL 1111NISTEIII0 DE MAIIINA 205.--NUM. 32.
Modelo que se cita en erart. 37.



















Conocimiento de la Legislación del ramo
Conocimiento en el ramo de archivo (1)........ • • . • • 3
Práctica. de su profesión.... . • . ****** ••
Puntualidad en la asistencia, á la oficina...
Disciplina y policía • . • • . .. • • • • • • • • •
Conservación del material y documentos á su cargo..
Posesión de la Ordenanza en la parte que le corres
• • •
•
• • • •











( onocimiento en otro ramo de Marina y varia ilustra- diano.
ojón Ilustración varia.-No tiene.
Valor Acreditado.-Se le supone.
Talento • Muy bueno.-Bueno.-Regular.-Corto.
Carácter ....... _ Enérgico.-Bueno.-Débil.
Don de mando. ..... .. .. Mucho.-Suficiente -Regular.-No tiene.
Celo y amor al servicio Mucho.-Cumple con su deber.-Deja quedesear.-Poco.-Ninguno.
Conducta • Buena.-Regular.
Suboriinación Mucha.-Suficiente.-Poca.
Aptitud física • • • • • • e • • • • • • • • • • e Mucha.-Suficiente.-Poca.
• • • •
•
• • •
(1) Esta calificación sólo se aplicará á los auxiliares.
e Aclaraciones.
Los jefes que las redacten, cuidarán de detallar con la mayor precisión, en esta división, la causa en que
funden la nota de concepto cuando sea la mayor ó menor, y asímismo cualquiera circunstancia que en
el
interesado concurra, ya sea de mérito ó de demérito, que pueda contribuir á que la Junta revisora forme ca
bal juicio de las cualidades del calificado, siempre que la materia no tenga cabida en la plantilla designada
debiendo al propio tiempo fundar la razón de la buena ó mala nota.
Fecha
Firma.
Reunida la Junta revisora en el día de la fecha, acordó aceptar las anteriores calificaciones, ó variar tal
ó cual, por esta ó la otra, fundando siempre la causa á que obedece la variación y en tal concepto considera
al interesade apto (6 no apto) para el ascenso. Fecha•.•..•••••• ****** .••••••
Firma.
V." B.° Firma
El • • *****
(Sello de la oficina).
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REALES ORDENES desempeñada en esta Corte, por el capitán de fragataD. José González Quintero, en virtud de orden tele
gráfica de 1.° del corriente mes.
De real orden16 digo á V. E. para su conoáirnien
to y efectos.—Diós guarde á V. E:muchos años.
Madrid 9 febrero de 1910.
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr. • Visto lo propuesto por la Junta en
cargada del estudio de las defensas de Melilla y sus
alrededores, y mientras sobre el particular la Junta
de Defensa del Reino no tome acuerdo, S. M. el Rey
(q. DI g.), y con carácter de interino, ha tenido á bien
reso!ver lo siguiente:
I.° El distrito de Melilla que en lo sucesivo pasa
á ser comandancia de Marina, dependiendo para to
dos sus efectos del Estado Mayor central,estará á
cargo de un capitán de fragata de la escala de mar
el cual tendrá á sus órdenes corno Ayudante de la
comandanáa un teniente de navío de la escala de
tierra.
2.° El destacamento de Mar Chica se compondrá
de un pontón, con el personal que ya tiene asignado
y tres lanchas de vapor. Para tripular estas lanchas
se nombrarán dos tenientes de navío y tres dotacio
nes iguales á la que hoy está embarcada en la lancha
Cartag-enera, rebajando el alférez cle navío. Formarán,
asímismo, parte del destacamento, un cabo de mar y
dos marineros, para cuidado del depósito de carbón.
De real orden lo digo á V. E. para su inclusión en
el presupuesto_del próximo año 1911 y á reserva de
lo que en definitiva se acuerde.—Dios guarde á V. E•
muchos años. Madrid 8 de febrero de 1910.
VICTOR M CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante de la provincia marítima
de Valencia, al capitán de navío de la escala de tierra
D. Joaquín Gómez de Barteda y Salvador, en relevo
del jefe del mismo empleo y escala D. Rodrigo Gar
cía de Quesada y Berenguer.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de febrero de 1910.
VÍCTOR M.9 CONCAS.
Sr. General Jefe clel E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. él Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
VÍCTOR Mta CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. -central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (ci. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en esta Corte, por el capitán de fragata
D. Aurelio Matos y Jiménez, en virtud de orden tele
gráfica de 1.° del corriente mes. •
De real orden- lo digo á V. I. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1910.
VÍCTOR M.9 CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostader:o de Cádiz.
>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío de 1.a D. Juan
Antonio Martín Posadillo, quede en esta Corte para
eventualidades de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.mitéhos años..
—Madrid 9 de febrero de 1910.
VícTor M.8 CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada..
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío D. Arturo Armada
y López, pase destinado al negociado de campaña á
relevar al de igual empleo D. José Ochoa y Latorre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7ose de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío • 1). Joaquín Alfonso
Luna, embarque en el guardacostas N-manda, en re
levo del oficial de igual empleo I). Luis Bus(arnante
y de la Pocha.
De real orden, comunicada por el Sr, Ministro de
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 9
de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
•osé de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na, en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
tucción.
Sr. General Jefe de la 2.8 división de la escuadra
de instrucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer desembarque del crucero
Río de la Plata, el
alférez de navío D. Pablo Mateo Sagasta y Pratossi,
que tiene cumplidos los dos primeros arios
de embar
co en su clase, y embarque en su relevo el oficial del
mismo empleo D. Francisco Fernández y García
Zúñiga, que se encuentra en el primer tercio de
la
escala y no tiene cumplidas las cóndiciones regla
mentarias para el ascenso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío D. Luis Bustamante
y de la Rocha, pase á embarcar en el crucero
Río de
la Plata, en relevo del oficial de igual empleg don
Francisco Benavente y García de la Vega, por tener
cumplidos los dos primeros años de embarco en su
clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y etec
tos.—Dioá-guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de febrero de 1910.
Sr. Comandante
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.8 división de la escuadra
de instrucción
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosj de la Puente.
general de la escuadra de ins
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
nombrar para el mando del segundo regimiento de
Infantería de Marina, al coronel D. ltafael Fossi y
Bish, en relevo del jefe del mismo empleo D. Angel
de Obregón y de los Ríos, que ha cumplido el tiempo
reglamentario de destino y quedará excedente en ese
apostadero.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
cimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 9 de febrero de 1910.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. Comandantegeneral del ápostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente coronel de Infatería de Ma
rina D. Ramón Deltell Akleguer, cause baja en la
Habilitación por donde cobraba sus haberes y alta
en la de este Vinisterio, en la situación de excedencia
en que se halla,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1910.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
promover al empleo de capitán de Infantería de Ma
rina, de la escala activa, con antigüedad del día 2 del
corriente mes, al Rrimer teniente D. José del Corral
Albarracín, en vacante producida por retiro del de
aquél empleo D. José Duarte Barroso.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el capitán
D. José del Corral, quede en situación de excedente,
percibiendo sus haberes por la Habilitación de este,
Ministerio.
De real ordea lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—
Madrid 9 de febrero de 1910.
VÍCTOR M.° CONCAS.
Sr. Comandante general del apostadero deFerro].
Sr. Intendente general de '.■larina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer teniente de Infantería de Marina, D. Niariano Lo
bo Ristori, en instancia cursada por V. E. en 29 de
enero último, S. M. el Rey (q. D.g.) ha tenido á bien
conceder á dicho olicicial 45 días de licencia por en
fermo.
De real orden, comunicada; por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde V. E. muchos años. Madrid 10
de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YOSé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de V.E.número
61, de 29 de enero último, y teniendo en cuenta que
ha solicitado el retiro el capitán de la escala de reser
va D. Jesús García' Díaz, destinado á ese arsenal por
real orden de '2,7 de dicho mes de enero (D. O. nú
mero 22), S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E. destinando á ese
arsenal al primer teniente P.Cayetano Brufao Igle
sias, y disponer que el capitán de la reserva disponi
ble D. Bartolomé Bárcia, Soto, releve en su destino
al primer teniente D. Casto Gómez Manzano, el día 4
de marzo próximo venidero; quedando en este senti
do modificada la citada real orden de 27 de enero
último.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de febrero de 191e.
El General Jefe del Estado Mayorcentral,
rAISé de laPuente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
MAQUINISTAS OFICIALES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer pase destinado á la Junta de pruebas de
máquinas en Ferrol, el maquinista- jefe, sin destino,
I/ Manuel Naves Sarmiento, para cuyo punto será
pasaportado.
De real orden !o digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1910.
VÍCTOR 154.e CONCAS.
Sr. Comandante, general del apostadero de Carta-1
wena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q• D. g.) se ha dignado
disponer que el maquinista mayor de 2." clase don
Antonío Millán, transborde de la .Viimancia al iVueva Es
paña, para relevar en este buque al de su igual empleo
D. Manuel Tejada, que pasará á embarcar en el Car
los V, para ocupar la vacante producida en el mismo
por el desembarco de D. Francisco Aspiazu, á quien
se le conceden los dos meses de licencia por enfermo
que solicita y aprueba pl anticipo hecho de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9
de febrero de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
' Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta.
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.







Excmo. Sr.: Con arreglo á k) preceptuado en el
artículo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de di
ciembre de 1903, y lo prevenido en real orden de 24
de septiembre de 1908, S. M. el Ley (q. D. g.)ha tenido
á bien conceder al segundo contramaestre de la Ar
mada 1). Ramón Nlartinez Painceira, la graduación
y sueldo de alférez de fragata, con la antigüedad de
primero de febrero del corriente"año, en que cumplió
las condiciones requeridas al efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1910.
VieToR M. CoNcAs.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena,.
Sr. Intendente gezieral de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los se
gundos coLtramaestres P. José Docal Rico y Fran
cisco Valverde Solano; S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien concederles permuta de secciór, pasando
á ocupar cada uno de ellos la antigüedad del otro en
la sección que dejan, y siendo de su cuenta el abono
de gastos de viaje, conforme á. las disposiciones vi
gente.
De real orden, comunicada por el señor Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9 de
febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde laPuente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
MAQUINISTAS SUBALTERNOS
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado á instan
cia, del primer maquinista de la Armada D, JoaquínGalán Delgado, en súplica de que se le conceda, con
ceda continuar sus servicios en los arsenales, S. M.
el [ley (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por eseEstado Mayor central y Junta Superior de la Arma
da, se ha dignado disponer se considere á dicho in
dividuo comprendido dentro de lo que preceptua el
artículo 33 del vigente reglamento del Cuerpo.
De real orden lo digo á- Y.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. • muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1910.
VÍCTOR M.a CONCAS
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostadero
de Cartagena, Ferrol y Cádiz,.
Excmo. Sr.: FIa,biendo cumplido en 6 del actual,
la edad r3g1amentaria para el retiro el primer ma
quinista de la Armada D. Francisco Alcázar Yáñez,
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S. M el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer
la
baja, provisional, en la Armada, á reserva de que
sea definitiva, una vez clasificado por
el Consejo
Supremo el expediente de retiro que al
electo se le
instruye.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de febrero de 1910.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
- -
-
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida en el cuerpo de maquinistas de la Arma
da, por pase á la situación de supernumerario
del se
gundo maquinista D. Fernando Perille Pita,
S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
ese
Estado Mayor central, se ha dignado promover á
dicho empleo, con la antigüedad del día 2 del actual,
al tercer maquinista D. Antonio Hernández Guirao,
que es el número 1 en su
escala declarado apto para.
ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Ma
drid 7 de febrero de 4_910.
VÍCTOR M.a CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
,..,,.„,:, %, prIniruce,iones que en la referida CartillaGauwily:,. j %■/ N.7 • a . , • “e■--- _ _ _ 5
se previene; dejando al celo de las juntas
económicas
de las unidades, el cumplimiento de lo que se ordena,
para que en el plazo más breve,_dentro
de la preven
ción expresada, se realice la transformación
del ves
tuario que ha de ser completa; esto es, que
no cabe
se usen á la vez prendas del actual uniforme y del
nuevo que en la Cartilla se señala.
Si el estado de vida de las prendas y la existencia
disponible en los fondos permitieran llevar á
cabo la
transformación en las prendas de paño al cumplir la
duración reglamentaria de los roses, autoriza para
que se lleve á término con arreglo
á los modelos que
se remiten á los regimientos; teniendo entendido to
das las unidades del Cuet po que el plazo máximo que
se concede para las referidas modificaciones y
cons
trucción de nuevas prendas en aquellas lue las con
serven en buen estado, es el improrrogable de dos
años.
Es asimismo la voluntad de S. M., que para que
exista la debida uniformidad en la tropa embarcada,
por darse el caso de constituir la guarnición
ce un
buque individuos de distintas unidades, que
los se
gundos batallones procedan con la mayor urgencia
á
dotar á su fuerza embarcada con el nuevo uniforme,
modificando desde luego las prendas que se precise y
se hallen depositadas en los almacenes, siempre qu
su estado de vida lo permita ó procediendo á su conse
trucción,• previo acuerdo de las juntas económicas
respectivas, las que dispondrán la inmediata adquisi
ción de las necesarias á este objeto, remitiéndolas los
jefes de los segundos batallones á los comandantes
de Marina de os puertos en donde los buques se en
1 cuentren, para que las bagan llegar á su destino.Lo que dereal orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. H. muchos
años.—Madrid 31 de enero de 1910.
VÍCTOR M.8 CONCAS
!4ANT R1A DE MUINA (TROPA)
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido á instan
cia del soldado del tercer regimiento de Infantería de
Marina Juan Ferré Monté, en súplica de que se le con
ceda la excepción del servicio; S. NI. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 2i de
enero último, ha tenido á bien desestimar la instancia
de dicho individuo, por carecer de derecho á la, ex
cepción del servicio que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para u conoci
miento y efectos.—Dios guarde á y. E.muchos años.
Madrid O de febrero de 1910.
VÍCTOR 111.8 CONCAS.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
UNIFOMES (TROPA)
Circ./dar. Excmo. Sr.: S. M. el Itey.(q. D. g.) se ha
servido aprobar la unida Cartilla de uniformidad, para
las clases é individuos de tropa del cuerpo de Infan
tería de Marina, si bien para no gravar los fondos de
prendas mayores de los batallones, es su voluntad,
que hasta que termine la duración reglamentaria de




CLJALISF,SÉ IN1)1VII)U0S 1)V1 r.URCOl'A
DEL
CUERPO DE INFAN FERIA DE MARINA
INVIERNO
PARA PASEO, FORMACIONES Y ACTOS DEL SERVICIO
SIN ARMAS
Diario.
Ros con funda de hule, bombillo, capote ó guerrera
pantalón de parlo, guantes de color y cinturón, con espa
da los sargentos, espadín los mdsicos y tambores, mache
te los gastadores y cuchillo bayoneta los demás.
Media gala.
El mismo de diario,sin funda en el ros y guante blanco.
Gala.
El mismo de media gala con plumero en el ros,
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PARA GUARDIAS; FORMACIONES Y ACTOS DEL SERVICIO
CON ARMAS
Diario, inedia gala, gala.
Los señalados anteriormente para los mismos días,
pero con armamento y correaje, sin llevar la espada los
sargentos.
PARA CAMPAÑA,- MARCHAS, MANIOBRAS Y DESTACAMENTOS
Ros con funda de hule sin bombillo, capote, pantalónde paño ó de faena, polainas, morral, correaje, armamento
y bota para vino.
VERANO
PARA PASEO) FORMACIONES Y ACTOS DEL SERVICIO
SIN ARMAS
Ros con funda blanca, bombillo, guerrera y pantalónde verano, cinturón, con espada los sargentos, espadín los
músicos y tambores, machete los gastadores y cuchillo
bayoneta los demás.
Media gala.
El mismo de media Árala que para invierno, pero con
guerrera.
Gala.
El mismo de ,;-ala que para invierno, pero con
rrera.
une
PARA GUARDIA, FORMACIONES Y ACTOS DEL SERVICi0
CON ARMAS
Diario, media gala, gala
Los señalados anteriormente para los mismos días)
pero con armamento y correaje, sin llevar espada los
sargentos.
PARA CAMPAÑA, MARCHAS, MANIOBRAS Y DESTACAMENTOS
Ros sin bombillo, con funda blanca y cogotera, gue
rrera v pantalón de verano, polainas, morral, correaje,
armamento y bota para el vino.
Primera puesta.
Se usará: en las formaciones en el interior de los
cuarteles, cuando no sea otro el traje señalado; en ins
trucciones teóricas y prácticas, pudiéndose llevar en estas
el pantalón de faena y en revistas de libretas.
Traje de raena.
Se usará en todo tiempo en el interior de los cuarteles
y estancias en los destacamentos, y en verano en los actos
señalados para la pr;mera puesta.
INSIGNIAS Y DISTINTIVOS '
insignias.
Serán las actuales reglamentarias é irán colocadas en
la mis ma forma que en la actualidad.
Distintivos.
Se usarán los hoy reglamentarios, con las excepciones
siguientes:
Cabos;' soldados gastadores.
Llevarán en el brazo izquierdo y á la altura del codo
un emblema compuesto de pala, hacha y pico cruzados,
de 95 milímetros de alto por 80 de ancho y en el centro
una orla de laurel, todo ello en dorado fino, y sobre la orla,
plateadas, dos anclas cruzadas con corona real calada, en
un todo igual al modelo.
1
„Soldados ptardias de arsenales.
Llevarán en el brazo izquierdo por encima del codo
una anda con una G. y una A. enlazadas sobre ella, Vcoronando estos enlaces y apoyada en la parte superior d'ela A. una corona, todo ello en metal dorado. La altura
total de cruz de la corona á parte inferior del ancla, será
de 65 milímetros, conforme al modelo.
/ases 1) soldadas camilleros
Llevarán en el brazo ;zquierdo, por encima del codo,
un brazal blanco de unos 12 centímetros de ancho con
una cruz roja en su parte externa.
Clases 11 soldadas- tu adores.
Las clases y soldados que en los ejercicios de tiro se
distingan, llevarán en el brazo izquierdo un escudo de
metal compuesto por dos fusiles y una orla de laurel, con
forme al modelo.
Clasesy :soldados tiradores de
clases y soldados que sobresalgan de los anteriores,
llevarán en la misma forma un escudo compuesto por dos
fusiles cruzados, sobre un blanco de zonas, conforme al
modelo.
Asistentesy ordenanzas.
Los asistentes, ordenanzas del cuarto de banderas y
ordenanzas para el caballo de las plazas montadas, vesti
rán el traje siguiente:
Gorra.
De paño azul tina, forma de las llamadas de plato y
armada; el diámetro de este será de 24 centímetros con
una altura en su parte cilindrica de 55 milímetros, con
barboquejo y visera de charol.
Llevará dos vivos grana de 2 milímetros de diámetro,
colocado uno de ellos en la costura de unión de la parte
cilíndrica con la cónica y el otro poi debajo del anterior
y á, 35 milímetros de distancia.
En el frente y colocada en la parte media de la cónica
v cilíndrica, llevará escarapela nacional de 55 milímetros
''de diámetro y sobre esta dos ancla cruzadas y corona,
conforme al modelo.
Para verano se usará esta misma prenda, con una
funda de piqué blanco que termine en la unión de la parte
cilíndrica con la cónica y quedando al descubierto la es
carapela, toda ella conforme al modelo.
Chaqueta.
De paño igual al de la guerrera, construcción holgada,
con cuello recto de 45 milímetrosde altura, y sobre él y á
ambos lados del cierre, dos anclas cruzadas, y sobre ellas
una corona, todo de metal dorado de una altura total de
40 milímetros.
La longitud de la prenda será 3 centímetros por deba
jo de la cruz del pantalón, llevará, doble fila de cinco bo
tones grandes de ancla y corona, con otros tantos ojales y
dos bolsillos en los lados y parte inferior de. estos.
Para verano será de la misma construcción, pero
con la tela del traje de verano de la tropa.
Pantalón.
El mismo descrito para la tropa, sustituyendo la -fran
ja por un vivo grana.
Para verano, el mismo de la tropa.
Capota.
De paño igual al del capote de la tropa, con cuello
alto que tape las orejas.
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Llevará cinco botones grandes para abrocharla y tres
pequeños á cada lado del cuello para abrochar el tapabo
cas, llevando al exterior de éste y en su centro dos anclas
-cruzadas con corona, :gual á las del cuello de la chaqueta.
La longitud de dicha prenda será hasta 5 centímetros
por debajo de.la rodilla.
Maestros armeros.
Su uniforme el actual reglamentario.
Carrero.
Sombrero.
De fieltro grís, de ala ancha con barboquejo de cinta
negra y otra que rodea la parte inferior de la copa, esca
rapela nacional á la izquierda,•sobre ésta el emblema del
Cuerpo.-
Chaqueta.
De paño, color castalo, de construcción holgada y
forma ierezana, con cuello igual al ,de la guerrera de la
tropa, llevará dos filas paralelas de cinco botones grandes
y en estos abrochadas las solapas para que queden las vis
tas granas al frente y dos bolsillos algo inclinados; la par
te inferior de la prenda, los bolsillos y las bocamanga,
pero estas en *zuncho, irán bordeadas de un vivo grana de
3 milímetros de diámetro.
Chaleco.
De igual paño que la chaqueta, cerrado, abrochándo
se con siete botones pequeños de ancla y corona, .con bol
sillos á los costados y todo él con vivo grana.
Calzón.
Bombacho de igual paño, con vivo grana á los costados
y vueltas del mismo color y dos bolsillos á la altura de las
caderas.
Faja.
De estambre encarnado, bastante ancha y del largo su
ficiente para dar tres vueltas á la cintura.
Capote.
De paño pardo llamado de monte con cuello grana.
Inotín.
Jerezano, de baquetilla, color avellana.
Zapato.
A botinado, alto, de becerro del mismo color.
DESCRIPCIÓN DE LAS PRENDAS
Guerrera.
La actual reglamentaria con las modificaciones si
guientes:
El cuello será de paño grana, recto, forma cilíndrica
y sus puntas eh cuadrado, abrochado con dos corchetes y
corbatín, la altura total será de 5 centímetros; á 5 milí
metros del borde superior, irán colocados en todo él dos
galones de oro flordelisado y barras paralelos, y á 3 milí
metros de distancia, para los sargentos y asimilados, y en
estambre amarillo tejido con la vena grana, para los de
más. El ancho total de los dos galones y la vena será de 4
centímetros, terminando en el cierre del cuello en forma
de ángulo recto, perdiéndose los galones en la costura de
unión del cuello con el delantero; por la parte inferior delos galones quedará un vivo grana 'de 5 milímetros. Los
dos vivos que lleva cerrando el cuello por la parte de los
corchetes serán de dos y medio milímetros cada uno.
En las hombreras, el vivo grana que hoy llevan, se sus
tituirá por un ribete del.mismo color de un centímetro de
ancho que la rodee, llevando dicho ribete un pespunte en
su parte media en toda su longitud.
Las dimensiones de las .sardinetas de las bocamangas
serán: 3 centímetros de ancho por 35 milímetros de alto
del vértice superior á la base, y los ángulos laterales dista
rán 20 milímetros de la expresada base. La separación de
_esta, nunca será menor de 2 centímetros; bordeando la bo
camanga y sin formar martillo, llevará un vivo grana de 3
milímetros. De éste vivo es dé donde arrancan las sardi
netas.
Capote.
El- actual mglamentario con las mismas modificaci3nes
introducidas en la guerrera; llevará sardineras iguales á
las descritas para esta prenda. En los ángulos de los de
lanteros y á la terminación de la caida, llevará un ojal
para abrochado en el primer botón de las trinchas, cuan
do se lleve con el traje de campaña.
Pantalón.
El actual reglamentario, así como el de faena.
Guerrera de verano.
La actual reglamentaria, llevando en el cuello dos
anclas cruzadas con corona igual y de las mismas dimen
siones que las descritas para el cuello de la chaqueta de
los asistentes.
Chambra de faena de invierno.
La actual reglamentaria, con' las modificaciones si
guientes:
La abertur,1 que lleva por delante, se pi olongará hasta
el final de la prenda, y á lo largo de aquella llevará tuna
cartera, en la que se colocarán tres botones pequeños de
ancla y corona, el primero á 4 centímetros dei cuello y
los tres separados entre si 10 centímr_tros; en el resto de
dicha cartera y por su parte interior llevará cuatro boto
nes de pasta para abrochada, quedando completamente
cerrada.
Las sardinetas se sustituirán por dos anclas cruzadas
y corona igual á la descrita para el cuello de la chaqueta
de los asistentes.
La altura del cuello será de 45 milímetros.
Chambra de faena de verano.
La guerrera de verano.
Capote de centinela.
De paño pardo con capucha y forro de bayeta grana.
Esclavina.
La actual reglamentaria. Los sargentos primeros, se
gundos y cabos, llevarán en'el tapabocas tres galones, dos
y uno, respectivamente, colocados como en la actualidad.
Pétntalón de verano.
El hoy reglamentario para faena.
Chambra de sargentos y- asimilados.
La misma de la tropa con bocamangas sobrepuestas
de 10 centím`eiros y vivo grana de 3 milímetros en ellas
sin formar martillo y espalda sin canesú y de una sola
pieza. Las insignias irán colocadas en la misma forma que
en la guerrera y los botones iguales á los pequeños usados
en ésta, llevando otro en la bocamanga en igual forma
que en aquella. Esta prenda será menor.
Prendas de masita.
Las actuales reglamentarias á excepción de las modi
ficaciones anteriormente introducidas.
Ros.
Será de fieltro blanco, con imperial y carrillera de
de cuero charolado de negro con dos bctones pequeños de
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ancla y corona de donde arranca la última. Llevará el de
los sargentos y asimilados, en su parte superior, un galón
de oro flordelisado y barras de 14 milímetros de ancho
separado 3 milímetros de un cordón de oro de 4 milíme
tros de diámetro que bordeará el imperial; en las demás
clases é indivuos dé tropa, el cordón que separa el impe
rial, será de estambre grana y el galón de oro flordelisado
se sustituirá por una cinta de estambre grana con dibujo
de barra y flor de lis brochadas de 28 milímetros de ancha
y separada 3 milímetros del cordón.
Plumero.
El actual reglamentario para las clases é individuos de





Grana. La Plana .Mayor, blanco. Fundas de hule, blanca
y cogotera, las actuales reglamentarias.
Chapa del ros.
En la parte antorior del ros, llevará una chapa de
metal amarillo y la cual estará formada con el escudo de
España y corona, colocado sobre rayos y dos anclas cru
zadas, viéndose los arganeos de estáspor la parte superior
y sus uñas por la inferior; encima de la corona llevará un
chapín con el botón de laMarina. sujetando la escarapela
nacional.
Gorro.
Será de paño azul tina, redondo, de 7 centímetros de
altura, con una cinta de estambre graneé de 28 milímetros
de ancha con dibujo igual á la que lleva el ros, en la par
te inferior del aro; en la costura de unión del plato con el
aro, llevará un vivo graneé. En el plato y en su centro, lle
vará una escarapela graneé hecha con la misma cinta y un
botón plano forrado con la misma cinta.
En el de los sargentos v asimilados el botón irá forra
do de galón de oro, y la cinta y escarapela será de seda del
mismo dibujo y color graneé.
Cinturón.
El actual reglamentario, sustituyendo la hebilla que









Cordones para los cornetas.
Los actuales reglamentarios, llevando ¿n ellos los cor
netines de órdenes uno, dos ó tres pasadores de galón do
rado, según lo sean de comandante, teniente coronel ó
coronel
Polainas.
De becerro engrasado, color avellana; se compone de
dos piezas, unidas en la parte posterior por una costura
cosida á media carne y con cierre en los costados exterio
res, en prolongación de la franja del pantalón.
La parte anterior, que monta sobre la posterior, lleva
á 5 milímetros de su borde interior, desde la parte alta
hasta 8 centímetros de su borde inferior, una tira de cue
ro rebajado de 25 milímetros de ancho, cosida por todo su
cortorno, para alojar un fleje de acero barnizado de 24
centímetros de longitud por 13 milímetros de ancho y
uno de grueso, saliendo 35 milímetros de su alojamiento
por un cordón transversal hecho en la tira cosida, el ex
tremo inferior del fleje y sujeto este á ella por dos rema
ches, uno en la parte superior y otro en la inferior, antes
de salir al exterior. Lleva dos latiguillos de 2 centímetros
de ancho de la misma clase del cuero de la polaina, cosi
dos en la cara exterior á 1 centímetro de sus extremos
superior é inferior y á cuatro de su borde.
La parte posterior, lleva á la altura de la salida del
fleje, un pasador de cuero de igual clase que el de la po
laina, de 2 centímetros de ancho, con doble cosido á mano
para que aloje en el dicho fleje y á 7 milímetros de su
borde dos hebillas, cosidas con doble punto á mano, para
que abrochen en uno de los cuatro ojetes que llevan los
latiguillos de la parte anterior, ciñendo la polaina á la






De estambre gris para invierno y de hilo blanco para
gala.
Calzado.
Botas negras de becerro de una pieza para sargentos
y asimilados.
Borceguíes del mismo material con correas para los
demás.
Alpargatas.
Serán descubiertas, con suelas de cáñamo y cintas ne
gras fuertes, para cabos y soldados.
Botalpara vino.
De cuero de la forma ordinaria y 75 centílitros de ca
bida, con funda de tela de hilo blanóo y azul; se llevará
colgada del cinturón al costado derecho por medio de una
correa con hebilla.
UNIFORMEPARA LAS CLASESÉINDIVIDUOS DE LA
INVIERNO
Guerrera.
La descrita para clases é individuos.
Chambra.
La descrita para clases é individuos.
Pantalón.
El descrito para clases é indivtduos.
Gorra.
La descrita para los asistentes.
Capota.
La descrita para los asistentes. Los sargentos primeros,
segundos y cabos, llevarán como insignias de su empleo
en los lados de la parte exterior del cuello, tres galones,
.1 dos y uno, respectivamente, de oro flordelisado y barra, co
locados en sentido vertical desde el extremo superior del
r cuello á la cóstura de unión con la prenda, distando de la
parte interior del cierre de aquél 9 centímetros.
VERANO
Guerrera.
Igual á la descrita para'clases é individuos
Pantalón.
Igual al descrito para clases é individuos.
•
Gorra.
Igual á la descrita para asistentes.
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Las reglamentarias.
PREVENCIONES GENERALES
Las clases y soldados no deberán nunca usar en su
vestuario prenda alguna que no sea de uniforme y por
ningún concepto se les permitirá eludir este precepto de la
Ordenanza.
Del mismo modo debe exigírseles que todas las de su
equipo se hallen siempre aseadas y recompuestas y que las
lleven bien vestidas, toda vez que el porte suyo da á co
noce• su buena instrucción y cuidado.
Por ningún concepto se permitirá el uso del capote,
guerrera de paño ó esclavina, fuera de los casos expresa
enlesta Cartilla, vigilándose mucho el que las clases é
individuos de tropa, usen estas prendas en el interior de
los cuarteles por el deterioro que sufren. •
Las clases é individuos de tropa, podrán usar prendas
de abrigo al interior.
Los sargentos y asimilados usarán para los mismos
actos que use la tropa la primera puesta y faena, lacham
bra descrita para ellos.
No se permitirá que soldado alguno, á excepción de
asistentes y ordenanzas, salga á. la calle con paquetes ó
envoltorios, que les haga perder su carácter militar.
Cuando se vista el traje de gala 6 media gala se lleva
rán las cruces y medallas de que se esté en posesión.
La colocación de ellas será la actual reglamentaria.
Con el traje de diario es potestativo el uso de las me
dallas y cruces.
Con el traje de campaña, marchas, maniobras ó desta
camentos, no se llevará ninguna condecoración á excep
ción de la cruz de San Fernando.
En ningún caso se llevarán solo los pasadores con las
cintas.
Cuando el rigor de la estación lo exija, así cotno por
otras circunstancias imprevistas, podrán los jefes de regi
miento, previa, la vénia de los Comandantes generales de
los apostaderos, sustituir en el uniforme del da, unas
prendas por otras.
Los gastadores cuando formen con armas, llevarán
además del cuchillo-bayoneta, el machete, por detrás -de
aquél.
La manta irá en forma de bandolera y se llevará siem
pre en todos los casos en que se use morral.
Solo en invierno se llevará en todos les casos la es
clavina.
Para entrar en los cuartos de banderas y oficinas se
quitarán la esclavina y la colocarán sobre el antebrazo iz
quierdo, perfectamoute doblada.
En las formaciones con armas, el barboquejo irá caido.
En los das lluviosos, se llevarán con todo traje las
Polainas.
Las fuerzas embarcadas, al saltar á, tierra, lo harán
con el mismo traje indicado en esta Cartilla para el objeto
que lo efectúen; y á bordo de los buques vestirán con
arreglo á las instrucciones para el servicio interior de los
mismos.
Igual práctica se seguirá por las compañías de guar
dias de arsenales.
Las clases é individuos de la Plana Mayor, llevarán el
madroño del bombillo y plumero de gala blancos.
El cuello y los puños serán blancos.
El cinturón quedará en forma que la chapa de él que
de al frente y en el centro.
El morral se llevará con el traje de campaña, marchas,
maniobras, destacamentos y á las guardias. Para este úl
timo servicio se llevará en él, la bolsa de aseo, gorro, to
halla y cuchara con el plato al exterior, sujeto por la co
rreilla central.
Para los demás casos se llevarán todas las prendas in
teriores, accesorios del ros, faena, primera puesta, bolsa
de aseo, raciones, y municiones que no quepan en las car
tucheras y cananas, y en los costados y sujetos por correi
llas los borceguíes, y por encima, rodeando todo el morral,
se llevará bien arrobada la esclavina.
Las alpargatas, previa orden, se llevarán en marchas,
maniobras, campaña, ejercicios y destacamentos, y en di
chos actos, se usará siempre el pantalón de faena, si no se
dispone se lleve el de paño.
El uso de las alpargatas es voluntario en el interior de
los cuarteles, fulera de formaciones, pudiéndose usar cal
cetines blancos.
El capote como prenda, de abrigo, se llevará en invier
no, bien abrochado y ceñido en la cintura con las trinchas
y el cinturón; recogiendo el vuelo atrás por dos grandes
pliegues, uno á cada lado debajo de aquellos.
Cuando el traje de campaña, marchas y detacamentos
sea con capote, los dos picos de éste, en los cuales irá un
ojal, se llevarán abrochados al primer botón de la trincha,
y cuando llueva, se soltarán para resguardar las piernas,
del agua.
Con la guerrera se llevará el cinturón por dentro, cuan
do sea para el traje de paseo.
El gorro, solo se llevará en el interior del cuartel, en
la instrucción de quintos, cuando el soldado vista el traje
de faena ó primera puesta, en los destacamentos v en las
horas de descanso en las marchas, maniobras y alojamien
tos, y en las guardias, desde el toque de oración al de diana.
Los sargentos llevarán colocados como en la actuali
dad los distintivos de reenganche.
Los metales de las prendas y emblemas de los sargen
tos y asimilados serán más finos, los forros de aquellas de
mejor calidad v los botones de las mismas, como se usan
en la actualidad.
Madrid 31 de enero de 1910. CONCAS.
AUXILIO Á AUTORES DE OBRAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
coronel de Infantería de Nlarina. D. Cristóbal Muñoz
Fernández, solicitando un auxilio para la impresión
de la obra de que es autor, titulada «Apuntes histó
ricos referente-4 al Cuerpo de Infantería de Marina
en el Archipiaago Filipino»; S. NI. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien.disponer que para la impresión de mil
ejemplares de dicha obra, se le auxilie con setecientas'
pesetas, que le.serán anticipadas por la Habilitación
de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. F. para su conocimien
to y fines indicados —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de febrero de 1910.
VÍCTOR M.a ONCIAS.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia del escribiente de
lineante D. Eduardo Quintana y Martínez, cursada
por el Comandante general del apostadero de Cádiz
con escrito núm. 83 de 13 de enero último, y á la que
acompaña su obra titulada «La Marina de guerra es
•
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pañola en Africa». «Crónica de la campaña del Rin»;
s. M. el lley (q. D. g.) de acuerdo con lo informado
por la 1.a Seccción del Estado Mayor central de la
Armada y atendiendo á la conveniencia de que se
haga público dicho trabajo que, aparte de su mérito
literario, contiene relación concienzuda, y detallada
de los servicios prestados en la campaña del Riff por
nuestra Marina, se ha _servido, conceder al autor de
la citada obra, ,.comoIauxilio para su impresión, la
cantidadade ochocientas pesetas, y la cruz de plata del
MéritoYaval, blanca, sin pensión, en recompensa al
mérito de su labor.
De real orden Ilo digo á V. E. para su_conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1910.
VÍCTOR M. COMAS.
Sr. Presidente de la Junta de^,Recompensas.
Sr. General .Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante:general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.:Pada cuenta dela comunicación del
Comandante.de.la corbetayantilus, de 11 de octubre
último, remitiendo Memorias escritas por los guar
diasmarinas.delprimerj año de _instrucción; Su
Majestad I-elyey (q. D. g.), teniendo en cuenta la gran
laboriosidad demostrada por_el guardia ma dna, pe
ruano)). Victor F. Escudero yi;e1 español D. Pascual
Diez de,¡ Rivera y Casares, en la redacción de_las su
yas, se ha servido conceder á los mismos, la cruz de
primera clase del Mérito Naval blanca` como premio
á su aplicación y constancia en'4e1 trabajo, á fin de
que sirvade estímulo á los de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de ,febrero de 1910.
VÍCTOR M.a CONCAS
Sr. General Jefe del E.,M., central de la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. ComandanteIgeneral de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta los servicios prestados en la comandancia de
Marina de Ferro], por el doctor D. Fermin_Zelada
Varela, como vocal- naturalista de las Juntas de pes
ca, ha tenido á bien concederle la ...cruz_blanca de 2.a
clase del ,Mérito Naval, libre de gastos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. • Dios guarde á V. E. muchos
años.— Madrid 1 de febrero de 1910.
VÍCTOR M. CONCAS
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación
ycompensas.
r.S intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de 2.8 clase de la Orden del
Mérito Naval, con distintivo blanco, al doctor Coas
tant Devine (de Hendaya), por los servicios que pres
tó á la dotación del cañonero Mac Mahón surto en
Fuenterrabía.
De'real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 7 de febrero de 1910.
VICTOR M.8 CONCAS
Sr. General Jefe de E. . central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol,
Sr. Intendente general de Marina.
DOCUMENTACION
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
disponer que se reciban y cons:erven en el Archivo
de este Ministerio, todos los documentos que han Per
tenecido á la extinguida Sociedad «Fomento y Mon
tepío Naval».
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 7 de febrero de 1910.
VÍCTOR M.° CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armdda.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
PUBLICACIONES
Excmo. Sr.: No siendo suficiente para el sosteni
miento dela .«Revista general de Marina» los recur
sos con que cuenta desde que se separó de la Direc
ción de Hidrografía, con cuyos fondos se auxiliaba, y
siendo, por otra parte, de Li mayor conveniencia que
esta publicación se reparta más ijrofusamente en los
buques y centros oficiales á fin de que su lectura sea
de más fácil acceso á todo el personal, sea ó no paten
tado que en ellos presta sus servicios, para lo que no
basta el número de ejemplares que se viene distribu
yendo á aquellos por la real orden de 2,9 de junio de
1881; es por lo que S. M. el hey (q. 1,. g.), se ha ser
vido disponer que desde el mes de febrero corriente
esta distribución y asignación de ejemplares á cada
buque ó centro oficial, sea la que se detalla en la se
guida relación; debiendo efectuarse el abono de la
suscripciones á la misma, igual forma que sepractica
en la actualidad.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de febrero de 1910.
VicToR M.a CONCAS
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Señores. . .
Relación de las suscripciones oficiales a la Revista general
de Marina dpartir del mes de febrero corriente.
ATENCIONES
Comisión de Marina en Europa á
APOSTADEROS MARÍTIMOS
Comandancia general del apostadero




Jefatura de Servicios sanitarios á
Vicariato á
Junta de experiencias de Artillería 4
Escuela de condestables
Observatorio de Marina
Primer batallón de Infantería de Marina






Comandancia de Ingeniéros á
Idem de Artillería á
Brigada torpedista á
Habilitación del depósito de marinería á
hospitales de Marina á
Sección torpedista de Mahón
Comandancias de Marina de La ó 2.a clase á
Ayudantías de Marina á
Escuela de Aplicación




Idem para su biblioteca
Guardacostas «Numancia»




Idem para su biblioteca
Idem «Princesa de Asturias»
Mem para su biblioteca
Idem «Cataluña»
Idem para su biblioteca
Idem «Reina Regente»
Idem para su biblioteca
Idem «Río de la Plata»
Idem para su biblioteca
Idem «Extremadura,
t.
Crucero «Extremadura, para su 1?ib1ioteca
Transporte «Almirante Lobo
Idem para su biblioteca 1
Cazatorpedero «Terror» 2















Cañonero «Infanta Isabel» 2
Idem «Temerario. 2
Idem «Nueva España» 2
Idem «Doña María de Molina» 2
Idem «Don Alvaro de Bazán» 9
Idem «Marqués de la Victoria* 2
Idem «General Concha» 2
Idem «Hernán Cortés» 2
Idem «Vasco Núñez de Balboa» 2
Idem «Mac Mahón* 1
Idem .=Ponce de León». 2
Aviso ,Giralda» 2
Vapor «Urania» 2
Idem para su biblioteca 1
Corbeta «Nautilus» (Escuela de guardias marinas)
Idem para su biblioteca
Idem «Villa de Bilbao»
Lancha «Perla»
Oañonero ,<Marqués de Molins»
Idem «Martín A. Pinzón»
Lancha «Cartageneta»
1 Plana mayor de la 1•1 división de la escuadra
1 Idem íd. de la 2. íd. íd.
















































MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Habiéndose padecido varios errores de pluma, por el Ne
gociado respectivo, en la siguiente real orden, se reproduce
debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Vistos los dos presupuestos formula
dos por la «Sociedad Española de Construcción Na
val)) para efectuar varias obras en el condensador
auxiliar del crucero Cataluña, Importantes, respectiva
mente, cinco mil setecientas setenta y cuatro pesetas con
noventa céntimos y dos mil seiscientas treinta y seis pese
tas con noventa y siete céntimos, cuyos presupuestos
fueron remitidos por. el General Jefe del arsenal de
Cartagena con informe de 2 del corriente; NI. el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobarlos y disponer que
con la mayor urgencia se ejecuten las obras; pero de
biendo la Comisión inspectora hacer objeto de aná
lisis especial, los materiales invertidos, por sí entre
ellos figurasen elementos auxiliares de trabaje, cuya
imputación no deba aceptarse con arreglo á contrato.
Como en los citados presupuestos no se expresan
los plazos de ejecución de las obras, es también la
voluntad de S. M., que en lo sucesivo no deje de lle
narse tal requisito por la sociedad arrendataria y
que en el caso actual se reduzca dicho plazo cuanto
sea posible por la urgencia de los servicios del buque.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de enero de 1910.
VICTOR NI.° CoNcAs
Sr. General Jefe de E. M. central de la A rmada.
Sr. General Jefe del arsenal de t 'artagena.
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hxcmo. Sr.: En atención á que la fabrica n corriente de la triiita en la Fábrica, de pólvor á explosivos de Granada, es en la actualidad 1.)o lasdos formas denominadas eizpo.'uo y comprim: , elaborándose esta última con sujeción á las matrices
que posee dicho establecimiento, cuyas dimensiones
se prestan á la aplicación que ha de tener en laspruebas á que ha de ser sometida como consecuencia de lo dispuesto en R. O. de 29 de enero último(D. O. n.° 25 pág. 167); S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la segunda Seccióndel E. M. central de este Ministerio, se ha servidoresolver que el pedido á que se contrae el punto segundo de la mencionada soberana disposición, se formule prescindiendo de la distinción de fundida bajo_presión y compimichz en él prefijada como condicional
y que se entienda sustituida por fa clasificación de
conorimida al nuírimun y comprimida en IllellOS de 1,5 dedensidad, respectivamente, subsistiendo mediante estavariación el repart que en la misma se ordena.
Es también la voluntad de S. M., que el pedido dereferencia, se sirva con bloques de la dimensión másadecuada á la atención á que se les destina, de los
que produce en su fabricación corriente el expresadoEstablecimiento.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimierito y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos años Madrid 9 de febrero de 1910.
VíCTOR M CoNcks.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sres. Comandantes generales de_los apostadero deCádiz, Perro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL DE ARTILERIA
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (q. I). g.)
con lo informado por la Junta Superior de la Armada
y lo acordado por el Consejo de señores Ministros, ha
tenido á bien disponer se proceda á dar de baja en elservicio, con arreglo á las instrucciones qae prefija lareal orden de I.' del actual, todo el material de artille
ría González Hontoria modelo 179, de los calibres de
9 cm., 7 cm. y 7 chi. transformado, que existe actual
mente.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para suconocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de febrero de 1910.
VÍCTOR M. CONCAS
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta Superior de_la ArmadaSres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: No habiéndose recibido hasta la fechen la fábrica de Santa.Bárbara el material de arthría que dispone la real orden de 18 de enero del ah,último, según manifiesta en su escrito de 31 de enenpróximo pasado el representante de la misma, S. AL eRey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se reitereV. E. lo dispuesto en la teal orden expresada.Lo que de real orden, comunicada por el se-U!Ministro del ramo, manifiesto á V. E. para su conoci.miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,Madrid 9 de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yo,s-éde la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cárliz,
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
conceder un crélito de siete mil ciento noventay cinco
pesetas setentaj' cinco céntimos (7.195,75) con cargo alcapítulo 7.° artículo único, concepto «Municiones» para satisfacer á la Sociedad anónima «Placencia de las
Armas», el suministro á la Marina de 160 casquilloscebados para cañón Vickers, 60 botes de metralla y100 granadas ordinarias sin carga de pólvora y conespoletas, también para cañón Vickers, mandadas
adquirir por real orden de 25 de enero último
(D. O. núm. 19) y cuyo material fué declarado útil
para el servicio según se justifica en el certificado ex
pedido por el Jefe inspector en la Fábrica Placenciade las Armas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8 de febrero de 1910.
VícToR M. CONGÁS
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la Sociedad «Placencia de
as Armas.»
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder con cargo al concepto correspondiente del
capítulo 4.°, artículo 2.° del presupuesto vigente, uncrédito de nueVe mil doss-cienta,s- veintitrés pesetas con no
ventaJi cinco céntimos (9.223,95), para construcción•de
almacenes de pólvora en Mahón.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia yfines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--.Madrid 8 de febrero de 1910.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
W4
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SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en el cuerpo cle Auxiliares de Oficinas de
Niarina, por retiro del servicio del esctibiente de 1.a
clase D. Luis Sierra García, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien promover á su inmediato empleo, con
antigüedad de 11 del pasado, al escribiente de 2. del
propio Cuerpo, D. Agustín del Valle Benítez, que es
el primero de su clase y está declarado apto para el
ascenso.
Lo que de real orden digo á V. hi para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 7 de febrero de 1910.
VÍCTOR M.a CONCAs.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendonte general de Marina.
Btins
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se
gundo buzo de la Armada, Cristobal Domínguez Bo
rrego, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los ar
tículos 32 del reglamento de la clase y 4.11 de la ley de
12 de junio de 1909, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por esa Jefatura, ha tenido á
bien concederle la separación del servicio de la Ar
mada.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. \i
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos corresponclientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central.
Yose de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
AUXILIO A AUTORES DE OBRAS
Pixcmo. Sr.: En vista de instancia del teniente de
navío D. Angel Pardo y Puzo, solicitando auxilio
para la impresión de quinientos ejemplares de la obra
de que es autor títulada «Angulas y Anguilas», S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, concediéndole, como auxilio, la canti
dad de10.10Cit'lltaS pesetas, la cual deberá anticipársele
por la Habilitación general de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 8 de febrero de 1910.
VierroR M.8 CoNeAs.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
INDUSTRIAS DE MAR
.Dada cuenta de la intancia elevada á este Minis
ti.wio por I). José Donda Valencia, adjudicatario del
pesquero de almadraba denominado «Lentiscar»,
con fechal5 del pasado enero, en solicitud de que se le
conceda prórroga para otorgar la escritura de arren
.
damiento de dicho-pesquero, por tener pendiente una
aclaración para el contrato; S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por esta Diéección
y por la Aseoría general del Ministerio y en vista
de las circunstancias especiales del caso, ha tenido á
1 bien concederle de plazo hasta el 20 de febrero, paraotorgar la escritura, toda vez que ya fué resuelta la
i instancia que elevó á esta Dirección.Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, manifiesto á V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. -z. muchos arios.
Madrid 7 de febrero de 1910.
El Director general de Navegación yPesca marítima
EP/ilio Luanco.
Sr. Director local de Navegación y Comandan
te de la provincia marítinia de Algeciras.
INTENDENCIA GENERAL
CUERPO AOMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien disponer que el contador de navío de primera
clase D. Ferna,ndo de Lanuza y Galludo, sin desaten
der el cargo que en la actualidadad desempeña en
este Ministerio, pase asignado á la inspección central
de nuevas construcciones, en relevo del jefe de igual
empleo D. Cecino de Lora y Ristori, que por real orden de 21 de enero último ha sido nombrado paraotro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 4 de febrero de 1910.
-VÍCTOR M a CONCAS.
Sr. Intendente general de Marina.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignadoconceder un crédito de ind doscientas pesetas, con ob
jeto de que en el Panteón de marinos ilustres pitedan cercarse las sepulturas del capitán de navío don
Joaquín Bustamante y marinero Alvarifio, muertos
en Santiago de Cuba; cuyo gasto deberá afectar al
concepto de «Imprevistos» del capítulo 4." artículo i.
del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
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/1 demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madríd 8 de febrerd de 1910.
VÍCTOR NI.° CoNcAs.
Sr. Intendenteyeneral de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dictada, la real orden de 29 de junio
último (D. O. núm. 165), referente á la asignación de
una suma para fond,) de escritorio de las Comisiones
inspectoras de los'. arsenales, con el fin de evitar que
pudiera disponerse algun gasto de dicha clase sin la
indispensable existencia del crédito legislatis, o corres
pondiente, del cual se careció durante el actual ejer
cicio, y rigiendo para el actual el mismo presupuesto,
por lo que subsiste igual carencia;de consignación y
consiguientemente persisten las razones que motiva
ron aquella'soberana disposición, S. M. el Rey (que
Dios guarde):se ha servicio declarar en su fuerza y vi
gor la real orden al principio citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde'. á V. E. muchos años
MadricIA de febrero de 1910.
VÍCTOR M.a CONCAS.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Generales Jefes de las Comisiones inspecto
ras de los arsenales de Ferrol y Cartagena.
SUELDOS, HABPRES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: No teniendo efecto retroactivo ningu
na de las disposiciones de la ley de ,:12 de junio del
año próximo pasado, y habiéndose hecho aso de la
totalidad de los créditos consignados en el capítulo 5.°
artículo 1.° del presupuesto de !gastos 'del ramo de
1909 para la implantación de las nuevas plantillas de
los cuerpos de la Armada por virtud de la autoriza
ción contenida en el artículo 17 de] la ley de 28 de
diciembre de 1908, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por esa Intendencia general y te
niendo en-cuenta el criterio que informa la real or
den de 10 de septiembre de 1909 (1). 0. núm. 200), se
ha servido disponer- sea desestimada la instancia
presentada por el„ alférez de navío graduado de la
escala de tierra del Cuerpo General de la Armada,
D. José Quesada Pérez, en súplica de-que se le a bo
nen los sueldos de los meses de enero á julio del ario
último en que todavia no había tenido ingreso en di
cha escala el reclamante 'que se encontraba en si
tuación de reemplazo.
Lo que de real orden manifiesto á. V. E. para su
canocimiento y efectos y como resultado de expedien
te incoado en este .Ministerio con motivo de dicha
reclamación.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 4 de febrero de 1910.
VÍCTOR M." CONCAS
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el subinspector de segunda clase de Sanidad de
la Armada 1). Evaristo Casares y Teijeiro,segundo
Jefe delllospital de Marina de Ferro', en súplicá
cuatro meses de licencia por enfermo para atender
al restablecimiento de su salud en la Coruña y baños
de Carballo, s. M._ el Rey (q. D. g.), de cbnrormidad
con lo informado por la Jefatura'de Servicios sani
tarios y lo expuesto en el certificado facultativo que
se acompaña, ha tenido á bien concederle dos meses
de licencia para los fines indicados y aprobar el an
ticipo de la, misma verificado por el Comandante ge
neral del apostadero de Ferrol, debiendo encargarse
interinamente del destino del expresado jefe, el mé
dico mayor más. antiguo de los destinados en dicho
apostadero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios-guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1910,
VÍCTOR, M.a CONCAS.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
FARMACEUTICOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar interinamente 2.° farmacéutico de. la
Armada, vacante por fallecimiento de D.Valentín de
la Peña, y mientras queda resuelto el concurso apro
bado por real orden de 5 del actual, para cubrir
dicha vacante, á D. Manuel Esparza Cantalapiedra, el
cual antes de tomar posesión deberá presentar al Je
fe de Servicios sanitarios del apostadero de Cartage
na, el título correspondiente á su profesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1910.
VÍCTOR M.a CONCAS.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
convocatoria pa cubrir una vacante de farmacktica2Ode la Armada
Debiendo proveerse, en cumplimien-to de real or
den de 2 de agosto de 1906, una plaza de farmacéu
tico segundo, dotada con el sueldo anual de dos mil
doscientas cincuenta pesetas, los profesores de Farmacia,
que aspiren á ella, deberán presentar sus solicitudes
, por sí és por medio de persona debidamente autori
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zada, en la oficina de la Jefatura de Servicios sanita
rios. en el plazo de dos meses, que empezarán á con
ta,e desde el día de la inserción de este anuncio en
la Gacela de Madrid, considerando cada mes como de
treinta días inclusives el de la publicación y el en
que se cumpla dicho plazo.
Las horas para la entrega de las solicitudes serán
lac; señaladas para el despacho oficial en el Ministerio.
Los aspirantes á dicha plaza deberán reunir las
siguientes condiciones:.
1.8 Ser español.
2.' No haber pasado de la edad de treinta y seis
años el día en que se publique la convocatoria.
3••' Hallarse en el goce de todos sus clerechw; ci
viles y políticos y ser de buena vida y costumbres.
4.' Ser doctor ó licenciado en Farmacia en cual
quiera de las Universidades oficiales del Ueino.
5•' Tener aptitud física para el servicio.
Para justificar estas condiciones deberán acom
pañar á sus solicitudes: copia
•
legalizada de la parti
da de bautismo 6 certificación de nacimiento y cédu
la personal; certificación de la autoridad municipal
del pueblo de su residencia, librada y legalizada con
fechas posteriores á la de esta convocatoria y copia
del título académico debidamente testimoniado. La
aptitud física será comprobada por el reconocimiento
hecho por una Junta de profesores de la Armada.
Acompañarán á los documentos mencionados una
relación justificada de méritos, cargos, funciones ó
servicios especiales que hayan desempeñado, así co
mo la copia de los títulos académicos que posean,
además del de su profesión y expediente de su carre
ra con las notas que hayan obtenido en las asignatu
ras respectivas á fin de que pueda la Junta nombra
da al efecto atendiendo al mérito comparativo de ca
da uno de los concursantes proponer á la Snperiori
dad al que deba ocupar la vacante. El que retina
mayores méritos obtendrá la plaza y tendrá los de
rechos y consideraciones que le asignan la organi
zación del cuerpo de Farmacéuticos de la Armada
aprobada por real orden de 26 de julio de 1895. Nin
gún farmacéutico que preste sus servicios en la Ma
rina podrá tener farmacia abierta ni regentar botica
como se previene en las Ordenanzas de Farmacia Sus
deberes serán los que establecen las disposiciones
vigentes ó que se dicten en lo sucesivo para el servi
cio farmacéutico. De no haber más vacante que la
existente al terminar el concurso, no se cubrirá más
que esta. La Junta encargada de la clasificación, la
compondrá el Jefe de Servicios sanitarios D. Andrés
Medina y González; el Jefe del Negociado. Subins
pector de 1.a clase D. Eduardo Ulloa de la ltiva, y el
farmacéutico mayor D. Francisco Andrés Serra.
Madrid 5 de febrero de 1916.
El Jefe de Servicios sanitarios,
Ardres Medina 1, González
hin). de Marina.
SECCION DF ANUNCIOS
NUEVA LINEA DE VAPORES
La línea de vapores correos Tintoré, con representación oficial en la Corte, establece un servicio
quincenal y fijo. de vapores, que partirán del puerto de Barcelona con escalas en Valencia, Melilla, Alhu
cemas y trasbordo en los demás puertos españoles de Africa.
Los vapores que verifiquen dicho servicio, conducirán la correspondencia oficial de los puertos deescala dado el carácter de buques correos que se les reconozcan.
Conducirán además todo el material de guerra y efectos que el Estado coloque en las posesiones africa
nas, coadyuvando por cuantos medios estén á su alcance al fomento del intercambio de productos entrelas regiones españolas y las posesiones de Africa.
Trasladará el personal que con carácter oficial se dirija á aquellos puntos.
El itinerario descansa en el orden siguiente:
Salida de Barcelona los días 1.° y 16 de cada mes á las dos de la tarde, después de recogida la correspon.dencia de los correos y exprés, llegando á Valencia el 2 y 17.
Salida de Valencia para Melilla los días 3 y 19 á las do:: de la tarde (con el correo).
Salida de Melilla para Alhucemas los días 6 y 22 á las seis de la tarde (con el correo).Salida de Alhucemas para Melilla los días S y 24.
Salida de Melilla para Valencia los días 10 y 26 á las dos de la tarde, donde dejará la valija que vengadirigida á España.
Salida de Valencia para Barcelona los días 12 y 28 á las_doce de la mañana.
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0111AS DE VENTA
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRAFICO
CARRETAS 8
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España des




Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña. 1908. . . . . .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1 1906
Idem íd. id. íd. íd. 2.° 1883
Idem id. id. íd. id. :3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.a, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1898. . .
Derrotero general de las Antillas torno 2.°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a, 1898.. . . . . • • . • • •
Derrotero del Archipiélago Filipinu, 1879. . .
Idem para-,la navegación del Archipiélago de
las Carolinas 1886 • . . .
Idem de las islas Malvinas, 1863...
•
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865.. . . • •
Idem • de las islas Marianas, 18.63..
Navegación del Océano Pacífico, 1862.
Idem del íd. Atlántico, 1864.
•
Idem del mar Rojo, 1887. . .
Suplemento al anterior, 1-894. . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. . . .
Consideraciones generales sobre ei Océano Indi
co, 1869.. . • • •
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861.. .• • • • • • • . • • .
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 . . .
Idem id. íd. íd. íd. 2.°, 1889 . .
Idem íd. íd. íd. íd. 3.°, 1891.. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1." par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la ídem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . • . • • • • •
Derrotero de la ídem (3.a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . . • • •
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . • • • • • • • • .
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . • • • • • • • • • • • • •
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.. .
Idern del id. íd. tomo 2.°, 1878 . .
Suplemento al tomo 2.°, 1891, . . . . • •
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán





Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . .
Idern del golfo de Adem, 1887. . , . .
Idem de lacosta E. de los EstadosUnidos, 1889
Idern de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idern en rústica. . . • • . •
ALUMBRADO._MARITIMO
Penínuula Ibérica é islas adyacentes, 1909 . . •
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo. 1908 . . . • • . • • • • • •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.












































tentrionales de Europa desde Bélgica
Blanco inclusive, primera parte, 1896. .
Idem de íd. segunda parte, 1896. . • . •
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. .
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. • . . •
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . •
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. . • • • • • • • •
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is










Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-)mo 1 .° . .
Idern id. íd.. tomo 2.° . . . . . • • • . 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . . • • •
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
Idem íd. íd. id. 2.° 1825.
Idem íd. id. íd. 3.° 1826. .
Idem íd. íd. íd. 4.° 1827.
Idem íd. íd. íd. 5.° 1828. .
Idem id. íd. íd. 6.° 1829. .
Idem id. íd. id. 7.' 1830. .
Idem id. id. id. 8.° 1831.
Idem íd. íd. •íd. 9.° 1832. ,
Idem íd. íd. íd. 10. 1833. .
Indice de los nuevé primeros Lomos.






















































Lista oficial de buques de guerra y mercantes. .
Organización del servicio interior de los buques de
la Armada. . . . . . . . . . . . .
Código penal de la Marina de guerra, en pas
ta; 1888. . . . • • •
Idem íd. id., en rústica; 1888. . . . .
Código internacional de señale s (2.a edición) 1098.
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